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• III ShahAlam
ebanyak35 institusi
pengajiantinggi(lPT)
awam dan swasta
menerimapengiktira-
fan cemerlangmene-
rusiSistemPenarafanInstitusi
PengajianTinggi(SETARA)2011
berbanding18IPTpada2009.
Menteri PengajianTinggi,
DatukSeriMohamedKhaled
Nordin, berkatasebilangan
besaruniversitidankolejuni-
versitimenunjukkanpencapa-
ianyangmemberangsangkan
dalamSETARA2011.
Katanya,SETARA adahh
sistempenarafandanbukan
sistemkedudukan(ranking)
yang menumpukankepada
pengajarandanpembelajaran
disesebuahuniversitiataukolej
universiti.
Bagaimanapun,katanya,
tiadauniversitimencapaitahap
enamatauterbilangatautahap
satudan dua bintang,iaitu
lemahdanmemuaskan.
UUMantaracemerlang
IPTawamyangmenerimapeng-
iktirafancemerlangtermasuk
UniversitiIslamAntarabangsa,
UniversitiKebangsaanMalay-
sia,UniversitiMalaya,Univer-
sitiMalaysiaPahang,Universiti
MalaysiaPerlis,UniversitiPutra
MalaysiadanUniversitiUtara
Malaysia. 0 Nasional16
4 universiti dapat
iktiraf 6 bintang
o Dari muka 1
IPT awamyangmenerima
pengiktirafancemerlangter-
masukUniversitiIslam.Anta-
rabangsa,UniversitiKebang-
saanMalaysia,UniversitiMa-
laya, Universiti Malaysia
Pahang,Universiti Malaysia
Perlis,UniversitiPutraMalay-
sia dan UniversitiUtaraMa-
laysia.
IPT swastayangmenerima
pengiktirafansamaantaranya
UniversitiMultimedia,Univer-
siti KualaLumpur,Universiti
TeknologiPetronas,KolejUni-
versitiSunway,UniversitiTek-
nologi Curtin KampusSara-
wak,UniversitiMonashKam-
pus Sunway,KolejUniversiti
Taylor'sdan KolejUniversiti
Nilai.
MohamedKhaledturutme-
ngumumkanpenarafanbin-
tangbagimengukurprogram
penyelidikan,pembangunan
dan pengkomersialanmengi-
kut InstrumenPenilaianPe-
nyelidikanMalaysia(MyRA)
terhadapIPTyangterbabitda-
lamprogramberkenaan.
Beliauberkata,sejakMyRA
dilaksanakanpada 2007,ta-
hun ini julung kali keputu-
sannyadidedahkankepada
umum.
Enambintang
Daripada32 universitiyang
dinilai, empat universiti
awamiaituUniversitiKebang-
sam Malaysia,UniversitiMa-
laya,UniversitiPutraMalaysia
danUniversitiSainsMalaysia
menerima pengiktirafan
enambintang,tertinggidalam
penarafanMyRA.
IPT yangmenerimapeng-
iktirafan lima bintangpula
ialah Universiti IslamAnta-
rabangsaMalaysia,Universi-
ti Teknologi Malaysia dan
UniversitiTeknologiPETRO-
NAS.
Universiti Islam Antara-
bangsadanUniversitiTekno-
logiPetronasturutterpilihun-
tukmasing-masingmenerima
inisiatifgeranbernilaiRM5ju-
ta sebagaigalakanmemba-
ngunkanprogrampenyelidi-
kan.
Katanya, kedua-dua sis-
tern penilaian itu (SETARA
danMyRA)digunakanuntuk
membuatdasartermasukpe-
netapandasarpentingdan
untuk membangunkanusa-
ha memantapkanuniversiti
di negaraini.
Jawatankuasabebas
"Prosesdan mekanismepe-
nilaian kedua-duaSETARA
dan MyRAdilaksanakandua
jawatankuasabebasberasi-
nganyangmasing-masingdi-
lantikolehAgensiKelayakan
Malaysia(MQA)dan Kemen-
terian PengajianTinggi me-
lalui JabatanPengajianTing-
gi.
MohamedKhaledberkata,
penarafanitu jugabertujuan
mendidikorangawamuntuk
membuatpemilihanuniver-
siti berdasarkankepadabin-
tangyangdiperolehIPT ter-
babitselainmendapatpeng-
iktirafandaripadamasyarakat
antarabangsa.
Ditanyamengapapenilaian
selepasini dibuattigatahun
sekalibukanlagiduatahun,
MohamedKhaledberkataia
untuk memberipeluangke-
padaIPT memperbaikikeku-
ranganmasing-masing.
